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Magyar és német szöveggel. 
A m a g y a r gégészek f ő f e l a d a t u k u a k 
az t t a r t o t t á k , hogy az őskortól kezdve, 
legfe l jebb az Á r p á d - k o r i g te r jedő idők 
temető i t , v a g y te lephe lye i t t á r j á k fal . 
A m i a középkorból , v a g y a n n a k végé-
r ő l v a l ó vol t , azza l m á r n e m igen tö-
rődtek. E z a ló l k ivé te l egyedül a kecs-
k e m é t i m ú z e u m . I t t t íz esztendőn ke-
resztü l f o l y t az i l y e n i r á n y ú ku ta tó -
m u n k a , nagy hasznára ú g y a m a g y a r 
művelődéstör ténetnek, m i n t a m a g y a r 
t á r g y i népra j znak . 
A z első Á r p á d - k o r i k i r á l y a i n k ide-
jében ke letkezet t m a g y a r községeknek, 
az e d d i g i k u t a t á s o k szerint , m a j d n e m 
k i v é t e l né lkü l , az 1242. évi t a tá rpusz t í -
tás vetet t véget. E z t nemcsak a D u n a -
T i s z a közén, Kecskemét k ö r ü l l á t j u k , 
henem a T isza fe lsőfolyása k ö r ü l , 
M u h i város tá ján , a K ő r ö s m e n t é n , 
G y u l a v idékén, a Dunamel lókén , T o l n a 
megyében és legú jabban , a Csanád 
m e g y e i ku ta tások során, a Szárazéi -
m e n t é n húzódó községeknél. 
A z i l y e n i r á n y ú k u t a t ó m u n k a leg-
először Kecskemét k ö r n y é k é n i n d u l t 
meg. Ezek az ásatások azt igazo l ták , 
hogy a t a t á r j á r á s n y o m á n , a X I I I . szá-
zadban e lpusz tu l t községek u g y a n a b -
b a n a században n e m épültek ú j r a . 
A letelepedés első n y o m a i t szerző nein 
a t e r m é s z e t u y ú j t o t t a védet t terü le te -
k e n (Bal lóság, A lsómonostor , Orgo-
v á n y , Berény ibene , K u n k e r e k e g y h á z a , 
stb.) t a l á l t a meg, h a n e m ott , aho l az 
á l l a tok s z á m á r a közel vo l t az i ta tó-
he ly és a jószágtar tó gazdá lkodásná l 
fe l té t lenü l szükséges szárnyék építé-
sére, és tüzelésre a l k a l m a s nád. A ké-
sőbbi települések viszont o l y a n helye-
ken vo l tak , a m e l y e k e t csak az év bi-
zonyos szakában lehetet t megköze l í te -
n i (Ágasegyháza , Bene, Mizse, stb.), 
m á s k ü l ö n b e n vízzel , nádasokkal , szi-
get, v a g y fé lszigetszer í íen k ö r ü l vo l tak 
véve. 
Szerző, a X I I — X I I I . századi tele-
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pülések t á r g y i emléke i t t á r g y a l ó feje-
zetében a K e c s k e m é t - á r v a h á z i , a r a n y -
egyház i , t iszaugi , a lsómonostor i ós inó-
r i c g á t i ha tár részeken f e l t á r t lakóhe-
lyek t a t á r j á r á s e lő t t i emléke i t m u t a t -
j a be. E he lyeken a lakóhe lyek egy-
mástó l igen messzire feküdtek , s a 
pásztorkodó lakosság t u l a j d o n k é p e n 
csak tól iszál lások c é l j a i r a szolgáló 
k ö r a l a k ú , 6—8 m á t m é r ő j ű k u n y h ó k a t 
épí tet t . Ezeknek f a l a i t nádból, f á b ó l 
á l l í t o t t a össze és s á r r a l tapaszto t ta be. 
A k u n y h ó közepén 80—100 cm átmé-
r ő j ű kemence á l lot t , a m e l y n e k fenekét 
cserépdarabokkal rak ta k i és s á r r a l ta -
pasztot ta le. A k o r n a k legje l lemzőbb 
t á r g y i emléke i a befe léhaj ló peremű, 
ü s t a l a k ú agyag-bográcsok, a m e l y e k 
n y u g a t o n e g y á l t a l á n ismeret lenek és 
ke le t i kapcso la tokat á r u l n a k e l ; a láda-
vasa lások p e d i g az első bútorok emlé-
k e i t őr iz ték meg. A kender feldolgo-
zásáró l tanúskodnak az orsógombok; 
a fö ld m e g m u n k á l á s á r ó l az ásópapu-
csok. 
A bográcsok ós a vöröses, v a g y 
s z ü r k ' s s z í n ű k e r a m i k u s emlékeken k í -
vül , e lő fo rdu lnak a fenékbélyeges, ko-
r o n g o n készült edények. A kereszt-
a l a k ú fenékbé lyeg a l e g g y a k o r i b b . 
E g y benei edényen á l l a t a l a k o s bé lyeg 
van . 
A K e e s k e m é t - á r v a h á z i telepen elő-
k e r ü l t „vas -háromláb" -on k í v ü l a sótö-
r ő kavicsok és a m é g ebből a korból 
e d d i g ismere t len bronz tá l d a r a b j a al-
k o t j a a konyhafe lszere lés i t á r g y a k lel-
t á r á t . K r o n o l ó g i a i szempontból fontos 
egy karperec n a g y s á g ú h a j k a r i k a , 
„ a m e l y n e k e g y i k végére k ö r ö m f o r m a 
részecske vo l t erősí tve, h o g y a m á s i k 
vége beakasztható legyen". E z képv i -
se l i — szerző szer in t — a k o r a Á r p á d -
kor i , e g y i k végén laposra k a l a p á l t és 
S - a l a k b a n m e g h a j l í t o t t h a j k a r i k á k és 
a X I V . századra je l lemző hólyagos ha j -
k a r i k á k közöt t az á tmenetet . É r m e t 
csak T i s z a u g o n ta lá l t , a m e l y a X I I . 
századból va ló . 
A következő fejezetben, u g y a u e b b ő l 
a korbó l , a pá lmonostor i , felsőszent-
k i r á l y i , kocséri , k u n k e r e k e g y h á z i , bó-
csai, fe lsőmonostor i , benei, jFülöp-
szá l lás-kerekegyl iáz i , l ak i te lek i , ágas-
egy l iáz i és a Berény i -benepusz ta i te-
metők t á r g y i emléke ive l fog la lkoz ik . 
A z egyes temetők szokásos mel lék -
le te i közül , különös f igye lmet é rdeme l 
egy k u n k e r e k e g y h á z i s í rból e lőkerü l t 
f e j e s g y ű r ű , a m e l y e n rovás í ráshoz ha-
sonló véset van. Benérő l tömör , zöld-
színű, üvegből készült ka rperec k e r ü l t 
a m ú z e u m b a ; Bóesán, Fe lsőmonostoron 
és K u n k e r e k e g y h á z á n a r a n y s z á l a k b ó l 
szőtt pár tad íszeket és p á r t a ő v m a r a d -
v á n y o k a t s ikerü l t megmenten i . 
A temetési szokáshoz ta r toz ik , hogy 
a ha lo t tak me l lé edényeket r a k t a k ; a 
Berény i -Benepusz tán , fenékbélyeges fa-
zékban tyúkcsontváz m a r a d v á n y o k vol -
t ak . 
A l p á r r ó l is, A r a n y e g y h á z á r ó l is, 
egy -egy b ronz tá l k e r ü l t elő. E z e k n e k 
a b r o n z t á l a k n a k k o r á t , a Kecskemét -
á r v a h á z i lakóte lep bronz tá l töredéké-
ve l egybevetve, a X I I I . századra teszi 
a szerző. 
K e l e t i kapcso la toka t je lentenek a 
tűzkészségek. . V i s e l e t t ö r t é n e l e m szem-
p o n t j á b ó l a k ú n o k betelepülése n a g y -
jelentőségű, m e r t az előző korok vise-
letét ők m e n t i k á t a ta tárpuszt í táso ' - , 
k iegész í tve sajátos v ise le tükke l , a sü-
veggel . 
„ V i s e l e t a X I V . században" c. fe je-
zetben, k é t nagyobb temetőn: az ágas-
egyház i u és a r a n y e g y h á z i n k í v ü l , a 
barcsi, benei, bócsai, mizsei , ke rekegy -
lfázi, l a jos i és más temetőkben előke-
r ü l t t á r g y i emlékeket m u t a t j a be. 
S z i n t e m a g u h k e lőt t l á t j u k a pompázó 
és előkelő íz lésű m a g y a r s á g o t : a k a r -
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p e r e c n y i nagyságú, hólyagos, ezüst-
g ö m b ö k k e l d ísz í te t t h a j k a r i k á k k a l , kü-
lönböző a l a k ú és n a g y s á g ú díszekkel , 
roze t tákka l , f i i l esgombokka l (több eset-
ben esörgős g o m b o k k a l ) , csa tokka l d í -
sz í tet t r u h á k b a n , u j j a i k o n s i m a és be-
t ű k k e l v a g y vésetekkel d ísz í tet t , sok-
szor f e j esgyűrűkke l . A z a r a n y e g y h á z i 
s í rokban, a csontváz mel lén, g y a k o r i a k 
az üvegt i ikröcskék is, a m e l y e k u g y a n -
csak r u h a d í s z ü l szolgál tak. A fe lsorol -
t a k közü l a ruhadíszek a legfontosab-
bak , m e r t d í s z í t m é n y e i különböző 
nyuga teurópa i , fő leg olaszországi ku l -
t u r h a t á s o k a t á r u l n a k el. M e g á l l a p í t -
ható, hogy a f émművesség kisebb em-
léke in u g y a n o l y a n dísz í tőelemek sze-
repelnek, m i n t az építészet m o n u m e n -
tá l i s emléke in . 
A h a l o t t a k a t m a j d n e m m i n d e n sír-
ban, koporsóba zárva , kisebb eltérések-
kel , k e l e t - n y u g a t i i r á n y b a n fek te t ik . 
A koporsók l á d a a l a k ú a k . G y a k o r i a k a 
gó t ikus íz lésű koporsó-vasalások, zá-
r a k . 
Y i s e l e t t ö r t é n e t i szempontból a kor 
legfontosabb és legbecsesebb emléke i 
a p á r t á k és pár taővek . Szerző ezeket 
k ü l ö n m u t a t j a be. U t ó b b i a k a t , a f é m -
szá lakból szőtt p á r t a ő v e k kapcsán. 
Bar te l les , i l le tő leg B á t k y Z s i g m o n d 
n y o m á n , b ú n h a g y a t é k n a k t a r t j a . 
I l y e n p á r t a ő v e k a fe lsőmonostor i pusz-
t a t e m p l o m m e l l e t t i és a k u n k e r e k e g y -
h á z i temetőből k e r ü l t e k elő. M i n d k é t 
temető X I I X I I I . századból való. 
Szerző ebből a r r a következte t , hogy 
az i l y e n p á r t a ő v e k viselete az a l fö l -
dön á l ta lános lehetett . H o g y a X I V . 
századból hasonló ővek edd ig m é g 
n e m k e r ü l t e k elő, n e m j e l e n t i azt, 
„ . . . h o g y ebben a k o r b a n sem a nők, 
sem a f é r f i a k n e m v ise l tek fémszá lak -
ból szőtt, v a g y ezüst l emezekke l díszí-
te t t bőrövet, h a n e m sebemből , v a g y 
más r u h a n e m ű a n y a g b ó l készült öve-
k e t hordtak" . (47. lapon.) A b b ó l a t ény -
ből, hogy a X V . századi temetőkben 
a fémszálas p á r t a ő v e k e t ismét m e g t a -
l á l j u k , va lósz ínűnek t a r t j u k , hogy azo-
k a t a X I V . században is v isel ték, b á r 
ezt edd ig i ásatásaink m é g n e m igazol -
ták . 
A p á r t á k és p á r t a ő v e k díszei a leg-
különbözőbbek. L e g t ö b b j ü k vékony; 
rosszezüstből v a l ó lemezből készült , 
n e m r i t k á n a r a n y o z o t t a k és g ó t i k u s 
díszí tésük van. A pár tad íszek közöt t 
rozettás,, f é l g ö m b f o r m á j ú a k v a n n a k , 
de t a l á l u n k o l y a n o k a t is, a m e l y e k á t -
t ö r t díszítésűek, v a g y gót be tű dísze-
sek. E g y a r a n y e g y h á z i l eány s í r j á b a n 
sza lagra v a r r t ezüst lemezeket t a l á l t . 
A p á r t a fej lődés tör ténetében a fémspi-
rá l i sokbó l fonot t , v i r á g s z i r o m a l a k ú 
díszek j e l e n t i k a következő fokozato t . 
I l y e n e k e t Szabó K á l m á n a X V I . szá-
z a d i kerekegyház i , baracs i és mizse i 
s í rokban ta lá l t . ( E l ő f o r d u l t a k ezek az 
á l t a l u n k f e l t á r t k a s z a p e r i és mezőko-
vácsház i temetőben is). F i g y e l m e t ér-
demelnek a gyöngyös p á r t á k is, ame-
lynek a X V I I — X V I I I . századig meg-
v a n n a k (Kecskemét -k is templomtér i te-
mető) . 
N a g y vá l tozatosság v a n a k ü l ö n -
böző pár taővekben . A b ő r a n y a g r a le-
mezes díszeket erősítenek, a m e l y e k 
ugyancsak széles s k á l á j á t m u t a t j á k 
be a kor ízlésének. R o m á n k o r i díszí tő-
e lemet csak a benei L I . sír p á r t a ő v é n 
l á t u n k ( e m b e r f e j ű orosz lán) , a többiek 
gót ikusak. D í s z í t i k az ővek csat leme-
zeit , s z í j v é g e i t A z ővek csat lemezein 
ot t v a n n a k a gó t i kus / -be tűsorok , sőt 
az i s m e r t ihte f e l i r a t t a l i sméte l ten ta-
lá lkozunk . 
P á r t a ő v díszeket nemcsak fémből , 
h a n e m csontból is készí tet tek. Csont-
ból f a r a g t á k a sz í jvégeket is. E g y 
fe lsőszentk i rá ly i , N a g y L a j o s - k o r i v i -
téz s í r j á b ó l o l y a n p á r t a ő v g a r n i t ú r a 
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k e r ü l t k i , a m e l y n e k díszeit tömör 
ezüstből készí tet ték és a r a n y o z t á k . 
A m ű m á s o d i k része a X V I . századi 
m a g y a r l akóház kérdésével és a há-
z a k b a n t a l á l t t á r g y i n é p r a j z i emlékek-
ke l fog la lkoz ik . L a k ó h á z a k a t L a k i t e l -
ken , Mizsén, Baracson, Beuén, K e r e k -
egyházán , Jakabszál láson t á r t f e l a 
kecskemét i m ú z e u m . V a l a m e n n y i két-
osztású és m i n d e g y i k b e n vo l t kemence. 
A házak 9—15 m hosszúak, szélességük 
4—6 m. B e j á r a t u k dél, v a g y délkelet 
fe lő l á l lo t t . A kétosztású ház e g y i k 
fele szoba, a m á s i k k o n y h a volt . A ke-
mencét m i n d i g a szobában ta lá l ta , tűz-
he lye t v iszont csak a k o n y h á b a n f i -
gye lhe te t t meg. N e m vo l t azonban 
r i t k a , hogy a k o n y h a f a l á b ó l k i i n d u l v a , 
másod ik kemence is v o l t ( n y á r i ke-
mence) . M i n d k é t kemencét a k o n y h á -
ból fű tö t ték . A kemencéről , kemence-
szemekről , szerző k ü l ö n fe jezetet í r . 
A ház f a l a i t agyagos fö ldbő l készí-
tet ték, a l a p f a l a i n a k vas tagsága 15—45 
cm. Szerző va lósz ínűnek t a r t j a , hogy 
a f a l a k a t nádból , v a g y vesszőből fon-
t á k és az t betapasztot ták. (Fel tevését 
a m i , mezőkovácsház i á s a t á s a i n k k a l 
i g a z o l h a t j u k . ) 
A ház a j t ó k o n vasalások és z á r a k 
vo l tak . K í v ü l r ő l a k o n y h á b a lehetet t 
belépni. A k o n y h a tűzhelyét a ház föld-
sz int jében r a k t á k , a m e l y k ö r ü l g y a k -
r a n k o n y h a e d é n y e k vo l tak . A szobába 
a k o n y h á b ó l lehetet t be ju tn i . A z i t t 
levő kemence ugyancsak a ház föld-
sz in t jén á l lot t . A szobákban gyűszű , tű, 
olló, orsógomb és üvegedény töredékek 
és ládavasa lások g y a k o r i a k vo l tak . 
A kétosztású ház végében g y a k r a n 
is tá l ló is á l lo t t ; f a l a i t nem fö ldből épí-
te t ték . I n n e n zabla, patkó, jászolka-
r i k a , p á n y v a k a r ó - v a s a l á s , i l le tve ezek 
töredéke i k e r ü l t e k elő. 
A ház közelében, n e m r i t k á n pince, 
v a g y v e r e m volt . 
A h á z t a r t á s i eszközök közü l a 
konyhaedényeknek különböző f o r m á i t 
i s m e r j ü k meg. Szerző b e m u t a t j a a g r a -
f i tos főzőedényeket, a m a i vászonfa-
zeka inkhoz hasonló, be lü l vékony , sár-
gás m á z z a l bevont k o r s ó k a t G y a k o -
r i a k a k a n e s ó f o r m á j ú edények, köcsö-
gök, bögrék, szi lkék, t á lak , edényfedők. 
D ísz í tésük legtöbbször h u l l á m v o n a l a s , 
n e m r i t k á k az o l y a n edények, a m e l y e k -
nek f a l á t pecsételőhengerrel díszí tet-
ték. G y a k o r i a k a festett edénytöredé-
kek. 
A k o n y h a felszerelési t á r g y a k kö-
zött m i n d i g v o l t a k sótörő kav icsok, 
t eknőkaparók , fenőkövek, kovácsol t vas 
n y á r s a k . M a j d n e m m i n d e n házban vol -
t a k kések, a m e l y e k kööt t g y a k o r i a k az 
o lyanok , m e l y e k n e k nye lé t esontlemez-
zel, esetleg g y ö n g y h á z lemezzel bor í to t -
ták . A k a n á l k a g y l ó b ó l készült , f a -
nyél lel . 
A szerszámok a mezőgazdaságra és 
á l la t tenyésztésre v a l l a n a k ; á l l a tb i l l eg -
zők, l ó v a k a r ó k , p a t k ó k , zabiák, békólc, 
m a r h a é r v á g ó k , fokosbal ták , szénahú-
zók, vasv i l l ák , kaszák, kaszaka lapá -
csok, fenőkövek, sar lók, ásók, k a p á k , 
szekercék, fú rók , szaluk. A kececson-
tok, kecekövek, hálónehezékek azt bi-
z o n y í t j á k , h o g y a l a k i t e l e k i halászok 
ismer ték a guszakecét n a g y h á l ó t és 
fentőt . 
Szerző, m ű v é n e k végén, a f e l t á r t 
borbásszál lási , benepuszta i , fe lsőmo-
nostori , mizsei , baracsi , k e r e k e g y h á z i 
t emplomok a l a p r a j z a i t m u t a t j a be és 
i s m e r t e t i az e lőkerü l t f a r a g o t t k ö v e k e t 
E g y benepuszta i f a r a g o t t kövön meg-
m a r a d t fa l fes tmény- töredékének képét 
is közl i . 
N a g y szo lgá la tokat te t t Szabó K á l -
m á n a m a g y a r művelődéstör ténetnek, 
a m i k o r a K e c s k e m é t - k ö r n y é k i m a g y a r 
k ö z é p k o r i te lephelyeket , t e m p l o m o k a t 
és temetőket és azok a n y a g á t gazda-
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gon i l l u s z t r á l t m u n k á j á b a n ismer te t e. 
M u n k á j a az ismer te te t t k o r o k r a nézve 
a lapvető s nem né lkü lözhet i sem a ré-
gész, sem a n é p r a j z i szakember-
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V a l a h á n y település v a n a l fö ldün-
kön, azokat m i n d magasabb he lyeken, 
k isebb-nagyobb k iemelkedéseken, v íz -
szabályozások e lő t t i sz igeteken talál juiv 
meg. Természetes, hogy a középkorban 
te lepü l t Szegedet is i l y e n k iemelkedő 
h e l y r e építették. H á r o m szigeten, a fel-
sővárosi Fe lsewzygeth-en , az a lsóvá-
rosi Alszegeden és a m a i belváros he-
l y é n ál ló P a l á n k o n r a k t á k le a m a i 
Szeged a l a p j á t . E z e k e n a szigeteken 
é p í t i k f e l a t e m p l o m o k a t is. 
A szegedi t e m p l o m o k n a k tör téneté t 
m u t a t j a be szerző — évek hosszú so-
r á n á t t a r t ó a n y a g g y ű j t é s e a l a p j á n 
í r t — alapos m u n k á j á b a n . 
I d ő k f o l y a m á n h a t t e m p l o m á l lo t t 
Szegeden. E z e k közü l m a m á r esak 
egy , az a lsóvárosi H a v i Boldogasszony-
t e m p l o m v a n meg. 
A legrégebbi , a V á r - t e m p l o m , a m ú l t 
században lebontot t v á r b a n á l lo t t . 
A l a p r a j z a ismeret len , csak f a r a g o t t 
köve i m a r a d t a k meg. A kövek azt m u -
t a t j á k , hogy a t e m p l o m o t a X I — X I T . 
századra je l lemző r o m á n st í lusban két -
szer is fe lépí tet ték. E lőször a X I . szá-
zad végén, a k u n o k dú lásakor , másod-
szor a X I I I . századi t a t á r j á r á s k o r 
pusz t í to t ták el. 
A m á s o d i k a t , Szent Erzsébet - temp-
lomot , csúcsíves st í lusban, ugyancs ik 
a v á r te rü le tén építették. A templom-
ról egy 1686-ból származó r a j z ad meg-
bízható képet . A tö rök megszál lás a l a t t 
mecsetnek haszná l ták . M e g m a r a d t kö-
ve iből m e g á l l a p í t h a t ó , hogy ez lehetet t 
a város legszebb csarnoktemploma, 
a m e l y n e k díszes szentségháza is vol t . 
A X V I I I . században r o m b o l t á k le, s 
k ö v e i t a v á r f a l á b a épí tet ték. 
A h a r m a d i k a t , Szent D e m e t e r - t e m p -
lomát , a P a l á n k b a n emelték. ín a g y 
érdeme szerzőnek, hogy a t e m p l o m 
bontása a l k a l m á v a l , 1925-ben, t isztáz-
h a t t a a D e m e t e r - t e m p l o m különböző 
építési idejét. - M e g á l l a p í t o t t a , h o g y tu-
l a jdonképen h a t különböző a l a k j a vo l t 
a t e m p l o m n a k a lebontás előtt . E lső 
a l a k j á b a n , a X I . században á l l o t t és 
egyhajós vol t , a X I V . században bá-
r o m h a j ó s c s a r n o k t e m p l o m m á a l a k í t o t -
ták át . Zs igmond k i r á l y idejében ú j a b b 
kórussa l és szentél lyel bővül t , a X V . 
században ped ig szenté lykörü l já rós 
t o m p l o m m á a laku l t . Végső a l a k j á t a 
X V I I I . századi b a r o k k ízlés a d t a m e g 
és ebben az a l a k j á b a n k e r ü l t lebon-
tásra. A lebontás a l k a l m á v a l a t e m p -
l o m t o r n y á t s i k e r ü l t szerzőnek meg-
menten ie . A t o r o n y nyolcszögletű és 
— sok ellenkezés u t á n — m ű e m l é k k á 
n y i l v á n í t v a , a F o g a d a l m i - t e m p l o m 
előtt , ba lo lda l t , m a is ál l . A t o r o n y 
legköze lebbi rokonságát a f r a n c i a o r -
szági tou lous- i S a i n t S e r n i n és a 
l 'Égl ise des Jakob ins t e m p l o m t o r n y a i -
v a l m u t a t . E z e k n e k a t o r n y o k n a k épí-
t ő a n y a g a ugyancsak tégla és a lu l négy , 
f e l ü l nyolcszegletesen v a n n a k meg-
épí tve. A nyolcszegletes részén, eme-
le tenk in t , m i n d e n oldalon, páros abla -
kok á l l anak , a m e l y e k e t „en m i t r e " ab-
lakzáródássa l képeztek k i . A csúcsíves 
s t í lusnak ezen első e lemei t hozzánk 
f r a n c i a o r s z á g i szerzetesek hozták, s a 
D e m e t e r - t e m p l o m t o r n y á t , f r a n c i a m i n -
